
















男仆甲  咳！ 
老国王刚刚驾崩， 
男仆乙  灵猫们最先知闻。 
男仆甲  诸侯们尚未赶来吊唁， 
男仆乙  畜牲们早已是一片哀声。 
【“喵”地一声灵猫叫，仿佛是婴儿的哭声】 
男仆甲  老国王真是没有白疼他的这些灵猫妃嫔， 
男仆乙  灵猫妃嫔们显然在为老国王的灵堂守灵。 
男仆甲  但是，它们的好日子很可能已经不多。 
男仆乙  据说，即将即位的王太子对这些灵猫十分憎恨。 
男仆甲  太子的心里早已憋着一把烈火， 








男仆甲  嘿嘿！ 
那条奇怪的法令真是奇怪， 
男仆乙  它要求楚国人民把灵猫爱戴。 
男仆甲  把灵猫们视为妻儿兄弟， 





男仆甲  今日齐国和秦国派遣使臣前来吊唁，这种事情来得有些突然。 
男仆乙  楚王宠幸灵猫，诸侯纷纷断交。 





太监甲  【场外声】西王后驾到。 



















王太子  母后， 
近来为何酷热难当？ 




西王后  【面色阴沉地】是该到了彻底收拾这些畜牲们的时候了！ 
郭公公  娘娘千岁，老国王万金之躯已经在灵堂停放三日了！ 
西王后  先王已经去世多日，但是国家不可一日无君。【面无表情地看
了一眼王太子，对八王叔】八王叔，太子殿下的登基大典必须尽快举行。 




































信亲王  传言说先王曾经…… 
义亲王  娶过灵猫为妃！ 
八王叔  【对王太子】 
乡野的谣传实在不可轻信。 
西王后  但谣传的本身却很有威力。 
郭公公  先王宠幸灵猫， 
诸侯纷纷断交。 
信亲王  【愤恨地】 
齐国称先王为人妖， 
义亲王  【无奈地】 
秦王骂楚国为猫国！ 
八王叔  齐国和秦国已经与我国断交多年， 
今日突然派遣使臣前来吊唁。 
信亲王  看不出他们心里装载着悲哀， 
却显露出幸灾乐祸般的喜悦。 
义亲王  既然他们来了，我们还是要以礼相待。 
太监甲  【场外声】齐国使臣到。 
【齐国大使上】 















齐国使  吊唁完毕，告辞，告辞。【齐国使下】 
【众人怒而不发】 
太监乙  【场外声】秦国使臣到。 

















信亲王  耻辱啊！耻辱！ 
义亲王  羞愤啊！羞愤！ 
王太子  【愤怒地踢倒花篮】楚国啊，楚国，父王啊，父王，我要用我
的实际行动来洗刷对您的侮辱，我要用利剑来平息那荒唐的谣传。 
西王后  看来，我们的楚国只有告别过去才能够振兴朝纲，走向未来。 
郭公公  我们的楚国必须尽快地迎来一位新的国王。 








西王后  【懊恼地】你…… 
郭公公  【焦虑地】太子殿下…… 
信亲王  对，立刻捕杀全国的灵猫。 
义亲王  以此洗刷楚国王室的耻辱。 








项将军  莫将在。 
王太子  本太子命你立刻发兵十万，捕杀全国的灵猫刻不容缓。 
八王叔  太子殿下且慢！ 
王太子  王叔有何见教？立刻捕杀灵猫难道不可？ 
八王叔  灵猫乃是先王之所爱，《护猫大法》尚未废除，如何能够在先
王的灵堂之上下令捕杀先王的宠物？ 










八王叔  先王的灵柩业已安葬， 
王太子  诸将士又将奔赴沙场。 
义亲王  一场千古未闻的征战即将开始， 


















项将军  回禀太子，王宫之内，不敢擅自捕杀。 





王太子  【陡然变色】项将军，你敢藐视本太子的命令吗？ 
项将军  末将不敢。 
王太子  那你为何总是推三阻四？ 
项将军  这个…… 








众将军  我等正在摩掌擦拳， 
项将军有话不要拖延。 
项将军  末将不敢说。 
王太子  但说无妨。 
项将军  【斜眼看看左右】末将还是不敢说。 
王太子  难道冷宫里面有什么特别？本太子今日恕你无罪，若不把事情
说清楚，一定重重地罚你。 
众将军  项将军不该言语支吾， 
人猫会战岂可耽误！？ 
项将军  那冷宫之中…… 
王太子  项将军，还不快讲。 
项将军  太子殿下真的要杀绝王宫里的灵猫吗？ 
王太子  那当然，倘若王宫除外，宫外的灵猫岂不是都要逃进宫内了
吗？那我的王宫岂不是要成为灵猫的王宫了？ 
项将军  太子殿下真的要捕杀冷宫里的灵猫吗？ 
王太子  那当然，倘若冷宫除外，宫内的灵猫岂不是都要躲到冷宫里去
了吗？那冷宫岂不是要变成灵猫的热宫了？ 
项将军  王子殿下一定还不知情，那冷宫之中就有一只硕大的灵猫！ 
王太子  竟然有这样的事情！这灵猫能够有多大啊？ 








王太子  呀！那就更应当捕杀！ 
杀死灵猫精， 
灭绝其子孙。 
众将军  杀死灵猫精， 
灭绝其子孙。 
项将军  殿下且慢，这硕大的灵猫……她…… 
王太子  她什么…… 
项将军  她曾经备受先王的宠幸。 
王太子  你说什么……我的父王养过一只如此硕大的灵猫！ 
项将军  冷宫之中那只硕大的灵猫曾经做过先王的妃嫔。 














































王太子  哦！ 
八王叔  更奇妙的是，两位娘娘几乎同日生下了婴儿，那分娩的时刻，
我记得是在同一天里的同一个时辰。只可惜…… 
王太子  可惜什么？ 
八王叔  只可惜那西王后娘娘生下了太子你，而东王后却产下了一
只…… 
王太子  产下了什么？ 
八王叔  产下了一只…… 
王太子  快说！ 























王太子  瞒住了本太子二十二年啊！ 
八王叔  想来西王后的主张也是在理，所谓家丑不可外扬，毕竟东王后
产下灵猫不是什么王宫里的荣耀，闭口不提也合人情。 

















项将军  莫将在。 
王太子  本太子命令你立刻率领五百虎贲军，包围冷宫，莫要放走一只
灵猫孽障。 
项将军  莫将遵命。【退后转身欲走】 
八王叔  且慢。 
王太子  王叔有何见教？ 
八王叔  东王后虽然生下妖孽，罪当受诛。但她毕竟是先王的宠爱，必
须以王室的礼仪相待。 
王太子  那依王叔之见呢？ 
八王叔  不妨赐于她三般朝典，匕首、毒酒与白练，任由她选择自裁。 
王太子  准奏。现在本太子就命令王叔与项将军一同前往冷宫，除灭妖
孽之母。 
八王叔  臣等领旨！ 
项将军  【与八王叔同时地】末将遵命！ 
【八王叔与项将军同下】 
项将军  【场外声】众虎贲军随我来。捕杀猫后，除恶务净。 
【场外响起众兵将威武逼人的吆喝声】 
众将士  捕杀猫后，除恶务净。 
  
 
